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DOCTORAL PR~~S, SCHOOL OF PSYCHOLOGY ,/ :, ' , 6 , 
FALL SCHEDULE 1996 ISTilA,f) -- <"" Of! 
. ~ 1\1' • . S~Of' IL.1'fc'A rL r 
YRlE' COURSE (prereqs for electiv~t .,,, . ~ " " INSTR CR RM ENJ\ 
-" J ; " U ," , '-' (4) (S) (b) 
I Adult Psychopathology Oorfman 3 ~O 
I Adult Psychopathology Kaikobad 3 ,,70 
2 Psychobiology Golden 3 1.0 
2Py Projective Personality Assmt (1501. 2. 6, 8) Schneider 3 ;;1; 
3 Case Conceptualization Burns 3 I~ 
EI Interventions in Oepression Orvaschel 3 11 
ESI Crisis Intervention (1502) Oerecho 3 110 
EI Humanistic Therapy May 3 I~ 
2Py Projective Personality Assmt (1501, 2, 6, 8) Gold 3 ~I 
2Ph Advanced Statistics Simco 3 1'1 
3 Case Conceptualization Hersen 3 1'1 
3Ph Multivariate Statistics II with Lab (2808) Kabacoff 4 ~~ 
EI Short Term Therapy Kent 3 /{P . 
I Professional Issues & Ethics 8/27 to 10/15 ~ L. Sobell 1 .:10 
I Professional Issues & Ethics 10122 to 12/1~ L. Sobell 1 .20 
I Adult Psychopathology Moragne 3 .ltJ 
1 Adult Psychopathology Orvaschel 3 cJ.o 
2 Psychobiology Mittenberg 3 ~$' 
2Py Oynamic Therapy 8/27 to 10/ 15 >'(5.' 4'- Faust 1.5 20 
2Py Systems/Family Therapy 10/22 to 12/10 '1 q Faust 1.5 AO 
ES Concepts and Issues in Substance Abuse M, Sobell 3 It, 
EI Self Psychology (4635) Quintar 3 I~ 
1 Professional Issues and Ethics Shapiro 1 ,20 
1 Professional Issues and Ethics Shapiro I :?.(J 
2Ph Personality Assmt (1501, 2) Golden 3 1'-1 
2Py Oynamic Therapy 8/28 to 10116 s.(,} : lj 2- Lane 1.5 ~, 
2Py Systems/Family Therapy 10123 to 12111 l/ 1 Kabacoff 1.5 2./ 
2Py Systems/Family Therapy 8128 to 1O/ 16S~s; '{'2.. Kabacoff 1.5 IV 
2Py Oynamic Therapy 10123 to 12/ 11 '-itt Lane 1.5 1'1 
3 Case Conceptualization Schneider 3 19 
E Neuropathology (2403) Burns 3 q 
1 Oev: Child & Adolescent 8/28 to 10116 s~: '72- Michael 1.5 .20 
I Oev: Gerontology 10/22 to 12111 '-"[ '1 Roth . 1.5 ,20 
., 
II 
" W 1-4 \ 1407 SD2 1 Dev: Gerontology 8/28 to 10/16 Se>: v{ 'L Roth 1.5 cJO 
\ 1405 SD2 1 Dev: Child & Adolescent 10/22 to 12111 I.{q Michael 1.5 010 
-
)/ 2403 SD2 2 Psychobiology Montgomery 3 Act 
W 4-7 X 4419 SDI E Forensic Psychology: Family Law Frumkin 3 17 
X 4610 SDI EIS Human Sexuality and Sex Therapy Michael 3 It, 
W 7-10 X 4607 SDI EI Group Therapy May 3 N 
Th 9-12 X 1501 SDI 1 Assessment: Intelligence Testing Feazell 3 
';'0 
X 1801 SDI 1 Research Design M. Sobell 3 I~ 
)( 2503 SD3 2Py Projective Personality Assmt (1501, 2, 6, 8) Quintar 3 ~I 
X 3601 SD4 3 Case Conceptualization Gold 3 ICf 
X; 4520 SDI ES Child Sexual Abuse Assessment (1408,1502) Reed 3 liP 
X 4671 SDI EIS Therapy w/Lesbians & Gay Men (1602 or 1606 Wine 3 
and 2601) 1(P 
Th 1-4 .x 1405 SD3 1 Dev: Child & Adolescent 8/29 to 10:30, 10117 t ~arone 1.5 020 
<{ 1407 SD3 1 Dev: Gerontology 10:30, 10/17 to 12/12 '-('1 Badger 1.5 20 
j 1407 SD4 1 Dev: Gerontology 8/29 to 10:30, 10117 I.{'L Badger 1.5 ';0 1405 SD4 1 Dev: Child & Adolescent 10:30,10117 to 12/121./ Barone 1.5 
.:It) 
'J )( 1501 SD2 1 Assessment: Intelligence Testing Sellers 3 .w 
.Y 4416 SD1 E Child Advocacy and the Law 8/29 to 9119 32{ DePiano with 1 
(Court Practicum Dates TBA) CPS &LawFac g 
'X 4607 SD2 EI Group Therapy Fehr 3 1'/ 
Th 4-7 x.. 4608 SDI EI Group Therapy II (4607) Fehr 3 1'1 
Th 7-10 )< 4609 SDI EI Advanced Couples & Family Therapy (2603) Gordon 3 /4 
F 9-12 1801 SD2 1 Research Design Montgomery 3 I~ 
A 1801 SD3 1 Research Design Simco 3 It,. 
4 1801 SD4 1 Research Design Lewis 3 1& 
F 1-4 )( 1501 SD3 1 Assessment: Intelligence Testing Mittenberg 3 020 
X 1501 SD4 1 Assessment: Intelligence Testing Bourg-Carter 3 .;);0 
A 1801 SD5 1 Research Design Sellers 3 It. 
'Ahbreviations: Ph=Ph.D. progranl, Py=Psy.D. program, E=Elective, I=lnterventi9n, S=Special Clinical Topic. 
bPrerequisites for Electives and required courses (see catalog) must be met or student must have written permission of the 
instructor. Fourth year students will be held to equivalent prerequisites in the old curriculum. 
Therapy Supervisors: Azrin, Burns, DePiano, Dorfman, Gold, Golden, Hall, Hersen, Hutchings, Kabacoff, Katell, 
Kelleher, Kent, Lane, Last, Mittenberg, Montgomery, Moragne, Orvaschel, Quintar, Roth, Schneider, Shapiro, M. Sobell, 
Van Hasselt . 
FIlLL 1'l'1? S£/J}6..5 / C:::. ~ '16 'I , .. ses : P/ { 
ADDmONAL COURSE NUMBERS p; /z-6 - 1'2-/ U;! 9 b 
PRE-PRACTICUM I WSrX1703 P26 1 CR 
PRE-PRACTICUM IT n704 P261 CR 
PRACTICUMI ~701 P263 CR 
PRACTICUMIT X2702 P26 3 CR 
PRACTICUMill ~701 P263 CR 
PRACTICUM IV ~702 P263 CR 
ELECTIVE PRAC V 701 P263 CR . 
ELECTIVE PRAC VI /4702 P26 3 CR 
SUPERVISION I 12703 P26 1 CR 
SUPERVISION IT n704 P261 CR 
SUPERVISION ill x3703 P26 1 CR 
SUPERVISION IV ~704 P261 CR 
ELECTIVE SUPER V ~703 P261 CR 
ELECTIVE SUPER VI 4704 P261 CR 
( " INTERNSHIP %700 P26 (1 CR EACH FALL & WINTER) 
8 ~<f QTL..;U 
RESEARCH PRACTICUM I ~803 P--l CR 
RESEARCH PRACTICUM IT 0<1804 P-- 1 CR 
RESEARCH PRACTICUM ill 'x2803 P-- 1 CR 
RESEARCH PRACTICUM IV J(2804 P-- 1 CR 
MAJOR PAPER / 3803 P-- X CR 
(Variable credits totaling 3) 
INDEPENDENT STUDY ~890 P-- X CR 
(Variable credits) 
DISSERTATION 4850 D-- 6 CR 
(6 cr per semester for 2 semesters) 
/ 5851 D-- 1 CR CONTINUING DISSERTATION 
II DIRECTEDSTUD~RESEARCH 1 5890 D-- X CR 
(Variable credits totaling 4) 
~. 
FACULlY SECTION NUMBERS 
These faculty supervisor numbers are to be used in conjunction 
with Research Practicums, Directed Study: Research, Dissertation 
and Continuing Dissertation. -- - . 
AZRIN 01 
BARONE 02 
BURNS 34 
DEPIANO 07 
DORFMAN 08 
FAUST 33 
GOLD 13 
GOLDEN 44 
GOTI'HELF 49 
HALL ~3 
HERSEN 39 
HUTCHINGS 28 
KABACOFF 27 
KATELL 15 
KENT 42 
LANE 31 
51 
LAST 36 
~S 45 
MAY 48 
MIl"I'ENBERG 35 
MONTGOMERY 29 
MORAGNE 17 
ORVASCHEL 41 
QUlNTAR 18 
ROm 32 
S~A 37 
SC~IDER 20 
SHAPIRO 22 
SIMCO 46 
SOBELL, L 50 
SOBELL, M. 47 
VAN HASSELT 40 
SEE ADDmONAL COURSE NUMBERS 
